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ABSTRACT 
 
Clothing is clothing required by a civilized human beings. At first people to take 
advantage of clothing of bark and animals that exist in nature. Later, humans 
developed the technology for spinning cotton into yarn woven into fabric. 
Clothing serves as a protection from heat and cold. Over time, changing clothes 
function, namely to provide comfort in accordance with the kinds of needs such as 
work clothes, home clothes, to sleep and so on. 
Applications built a web-based applications using the programming language 
PHP and uses a MySQL database. As for the method used is Profile matching. 
Profile matching is a decision-making mechanism to assume that there is an ideal 
level of predictor variables that must be met by the subject under study. 
Keywords: Sistems, Support, Decision, Profile matching, Applications, Web
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ABSTRAK 
 
Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahkluk 
berbudaya.Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan 
hewan yang tersedia di alam.Kemudian, manusia mengembangkan teknologi 
pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.Pakaian 
berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi 
pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis 
kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya.  
Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman php dan menggunakan database MySQL. Sedangkan untuk 
metode yang digunakan adalah Profile matching.Profile matching adalah sebuah 
mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan  bahwa terdapat 
tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang 
diteliti. 
 
Kata Kunci : Sistem, Pendukung, Keputusan, Profile matching, Aplikasi, Web
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